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REGISTRERINGER OM MOLTER I ANDØY 1970-1972 
Av herredsagronom Kåre Stavset. 
Innleiing. 
Med sin vakre gulrøde farge, gode smak og rike innhald av vita- 
min C og andre verdifulle stoff, er molta det mest ettertrakta ville 
bæret. Den vokser gjerne på næringsfattig mosemyr, men kan også 
vekse på fastmark. I Andøy vokser den helt fra flomålet og opp mot 
de høgste toppene 400-500 m o.h. 
I Hålogaland er retten til å plukke molter ti1'lagt grunneieren, som 
med hjemmel i lovverket kan hevde sin rett. 
Gammel og «mystisk» plante. 
Lag av gamle moltekjerner kan en finne mange steder i myra i 
dybder inntil 4-5 m. Planten har overlevd vekslende klima og vekst- 
muligheter og et naturlig utvalg gjennom denne lange tida har skapt 
denne planta slik vi finner den i dag. 
På grunn av sin veksemåte med adskilte flekker med han- og ho- 
planter og med store variasjoner i avling fra år til år, er det rimelig 
at folk har sett på den som en noe mystisk plante. Spor av dette kan 
en ennå finne, - det er de som spår i tegn på nyttårshimmelen, - 
om moltehøsten kommende år. 
At en på myra bare fann blad og ikke bær kunne også komme av 
trolldom og «gann>>, trudde folk i gammel tid. 
Økonomisk viktig. 
På Andøya som trolig har noen av de beste moltemyrene i lands- 
delen, finnes det eiendommer der en kan plukke 15-20 tønner molter 
år om anna. 
Hvor mye bær som blir høstet i kommunen er det ingen som har 
sikre tall over. Her finnes ca. 165 000 dekar myr og anslår en at 
50 000 da. er moltemyr og at den i gjennomsnitt gir 1,0 kg bær pr. 
da. kommer en fram til at verdien utgjør ca. kr. 600 000. 
For hele landet må en regne med at verdien utgjør nokså mange 
millioner kroner. 
Forsøk. 
Statens forsøksgard Holt hadde i åra 1951-62 i gang forsøksarbeid 
med molter. En fikk da klarlagt en god del om plantens biologi og 
det ble også forsøkt kultiveringstiltak på mindre felt uten at dette 
har kommet til større praktisk anvendelse. 
I Finland har professor Olavi Huikari gitt ut en melding om pro- 
duksjon av molter og sopp på områder som er grøftet og gjødslet 
for skogproduksjon. Molteproduksjonen ble størst der grunnvannet 
ble senket til 30 cm under overflata. 
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Det norske myrselskap hadde orienterende forsøk med dyrking av 
molter i åra 1952-59 (kfr. Medd. fra D. n. m. nr. 11961). 
Registreringer i Andøy. 
At det ble mye og fin moltebær i torvdammer har lenge vært re- 
gistrert. Likeens langs veggrøfter og skråninger. Men i en del dam- 
mer ble det ikke molter, og grunnen til dette undret folk seg på. Ved 
undersøking viser det seg at i brenntorvdammer der den øverste 
torva «lompen» ble kasta tilbake i dammen, ble det molter, men der 
en nyttet denne som strø, ble det lite eller ingen utvikling av molte- 
planter. Også langs kanalkast som vi etter hvert har fått mange av, 
har en fått rik bestand av molter. 
Anlegg av leplantefelt. 
I åra 1959-1970 er det anlagt 3 felt med leplanting på myr i kom- 
munen. Ny Jord anla 3 lebelter på sitt felt i Middagsfjell på Andøya 
i åra 1959-60 og i Forfjorddalen på Hinnøya i 1965- 66 ble et større 
felt tilplanta. I åra 1969-70 anla Nordland landbruksselskap ett le- 
belte på Sellevollmyra i Andøy. 
Felles for disse felta er at de er anlagt på myr, at de ble kanalisert, 
gjødslet, pløgd opp planteforer og tilplantet med gran. Felta til Ny 
Jord er etter måten sterkt grøfta, mens feltet på Sellevollmyra bare 
er grøftet med opne grøfter der det var sumper og tjønner. 
Gjødsling. 
I Middagsfjell ble det spredt ut ca. 200 kg thomasfosfat pr. da og 
ca. 30 kg Fullgjødsel pr. da ble spredt rundt plantene. I Forfjord- 
dalen ble det brukt ca. 20 g råfosfat og 30-40 g Fullgjødsel rundt 
plantene og på Sellevollmyra ble det i løpet av 3 år brukt tilsammen 
ca. 50 g Fullgjødsel Apr. plante. 
Avling av molter. 
Det ble snart registrert at molteplantene ble svært frodige og at 
der ble mye fin bær i lebeltene. I 1970 foretok jeg en del registreringer 
av avlingsmengda på feltet i Middagsfjell. En ramme på 1 m2 ble 
nyttet og en kunne finne 50-70 bær inne i ramma. Bæra var også 
større og av bedre kvalitet enn på den urørte myra på siden av le- 
beltet. 
For å få mer sikre talt anla jeg våren 1971 8 høsteruter a 100 m2, 
slik at tre av rutene kom inne på lebeltene og de øvrige 5 ble lagt på 
steder der det var bra bestand av molteplanter i myra. 
Resultatet avhøstningene i 1971 og 1972 er vist i tabell 1. 
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Tabell 1. Høsteresultat fra feltet i Middagsfjell, 1971 og 1972} rute- 
storleik 100 m2• 
l 
Antall bær I Vekt avl. g 'Vekt pr. bær I 
Rute nr. 1971 I 1972 1971 I 1972 1971 I 1972 Myrtype 
1 Kultv..:.. 7p4 378 2105 1125 2,99 2,30 Mose og lyngmyr 
2 Ubeh. 80 15 140 20 1,75 1,50 Mose og lyngmyr --
3 Ubeh. 27 1 45 2 1,69 2,00 Sev og mosemyr --
4 Ubeh. 300 183 "515 320 1,70 1,70 Kratt og lyngmyr ------
5 Kultv. 857 382 2375 1125 2,70 2,40 Mose og lyngmyr 
6 Ubeh. 4 0 10 0 2,50 0,00 Grå- og kvitmosemyr ----
7 Ubeh. 75 110 140 225 1,87 2,00 Gras- og krattmyr 
--- ----2.151 2,60 I Mose og lyngmyr 8 Kultv. 9,3 55 200 145 
I 1971 fant jeg altså at bæravling på kultivert myr utgjorde i 
gjennomsnitt 15,60 kg, mens det ble funnet 1,70 kg bær på den ube- 
handla myra ved siden av pr. da. 
I 1972 fikk jeg 8,00 kg bær på kultivert myr og 1,54 på den ube- 
handla myra pr. da. 
Storleiken på bæra - bærvekta - har i gjennomsnitt for disse åra 
vært ca. 70 % større for bær fra kultivert myr. 
Diskusjon. 
Hva skjer når myra blir kultivert på denne måten og hvor kommer 
alle plantene fra ? 
Var det fra frø, rotteger, rotstokk og skyldtes det grøfting, gjøds- 
ling eller planteforene ? 
For om mulig å finne dette ut og å kontrollere utviklingen, la jeg 
i åra 1969-72 ut lomp langs en torvdam på Sellevollmyra. Den 
øverste lompen la jeg tilbake i torvdammen i håp om at plantene ville 
vokse godt der, og de øvrige lompene la jeg tett utover myra. Lom- 
pen var ca. 15 cm tykk, og myra er nesten ren kvitmosemyr. 
Resultatet ble: 
Plantene på den lompen som lå i dammen syntes å mistrives, røt- 
tene var avskåret og det ble for vått i dammen. 
I lompen som lå oppe på myra, utviklet det seg slik: 
1. år: Utlagt Iomp ca. 20. juli - kontrollert ca. 20. august. Masser 
av utløpere fra rotstokker hadde vokst 5-10 cm opp gjennom 
lompen. 
2. år: 20. juli - tett med skott og blad som delvis dekket lompen. 
3. år: 1. juli - frodige planter med enkelte fine bær. 
I denne myra, som det var svært lite molteblad å se, viste det seg 
at i lyng og mose lå små blad av molteplanter - mindre enn en øre. 
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Det var rotstokkene til disse plantene som ved dekking med lomp 
gav så mange utløpere. 
Rotsystemet. 
Hvor dypt går røttene til molteplantene? 
Ved forsiktig oppgraving fant jeg på Sellevollmyra at rottægene 
gikk gjennom ca. 1,5 m dyp mosemyr, gjennom ca. 30 cm tett fortorva 
brenntorv og til sand og grusbunnen under. 
Moltemyra veks nedenfra. 
Jeg har 'lært at myrene vokser ved at det stadig avleires plante- 
rester på overflata. At det også finnes unntak fra denne regelen, må 
jeg nå godta. 
Ved graving av grøfter i Sellevollmyra fant jeg at når en kom 
ned på ca. 0,8 m dybde, ble myra mye seigere og kvitere enn vanlig 
kvitmosemyr. Så seig var den at den var vanskelig å stikke med 
vanlig torvspade. Den så ut som kvitt silofor, og både undertegnede 
og flere som var vant med å arbeide med myr, mente at det måtte 
være fint gras og sev som hadde blitt konservert. 
Men etter å ha sett at flere av «trådene» var friske molterøtter 
og etter å ha studert materialet under lupe, viste det seg å være en 
svær opphoping av molterøtter. Hvor stor andel av tørrstoffet i dette 
laget molterøttene utgjør, har jeg ikke fått undersøkt nøyaktig, men 
det må skjønnsmessig utgjøre ca. 50 %. 
Konklusjonen på dette må være at slik myr veks nedenfra og blir 
stadig tettere på grunn av at molterøtter i dette laget ikke rotner 
bort og at nye røtter stadig kommer til. 
Sammendrag. 
I denne artikkelen har forfatteren pekt på at molter har en betyde- 
lig økonomisk betydning i Andøy og at molter er ettertraktet over 
alt i landet. 
Ved å kultivere myra med grøfting, gjødsling og pløying av plante- 
forer har en på slike felt funnet at avlingene har blitt 8-9 ganger så 
store som på ubehandlet myr, og bæra blir ca. 70 % større og av 
fin kvalitet. 
Det er påvist at en på mosemyr med små og svake planter kan få 
en kraftig utvikling av skudd fra rotstokken når myra blir tørrlagt 
og dekket med «lomp». Det går ca. ett år før lompen er gjennom- 
vokset og dekket med blad og 3 år før en kan vente større utslag i 
avling. 
Det er påvist at røttene til molteplanten kan gå ned til ca. 1,80 m 
og at røttene kan trenge gjennom tett lag med brenntorv. 
På. Sellevollmyra i Andøy har en funnet store mengder av molte- 
røtter fra ca. 0,8 m dybde, og så dypt som grøftene er tatt, ca. 1,2 m. 
Forfatteren mener at dette beviser at myra også vokser «nedenfra». 
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